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EGF $(10nM, 1nM, 0,1nM)$ $EGFR$ $Shc$ $MEK$ $ERK$ Akt
$H1299$ $H1299EGFR$ $H1299IS58R$ 3 ( 2)
3 EGF $(10nM)$ EGFR ($0,0.01,0.02,0.05,0.1$ , 0.125, 0.15, 0.175,
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